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Pelajarilah ilmu dan mengejarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu.  
(Terjemahan HR. Tabrani). 
 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: 




Utamakan kejujuran dan kerja keras dalam melakukan suatu tindakan karena 












Dengan rasa bangga, teriring syukur yang tiada henti atas  
karunia-Nya, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk : 
 
Bapak dan ibu tercinta 
(Bapak Wakidi dan Ibu Siti Karomah) 
Terima kasih atas ketulusan do’a, kasih sayang, dukungan, cucuran keringat dan 




Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangmu selama ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan 
motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui media 
permainan monopoli. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). 
Subyek penelitian adalah peneliti dan siswa kelas IV MI Muhammadiyah Blagung 
yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi sumber energi panas, sumber energi 
bunyi, dan energi alternatif. Hal ini dapat dilihat dari 1) antusias belajar siswa 
dalam pembelajarn IPA sebelum diadakan tindakan sebesar 47,36%, pada siklus I 
sebesar 61,15%, di akhir siklus mencapai 89,47%. 2) Ketekunan dalam 
mengerjakan tugas sebelum diadakan tindakan sebesar 68,42%, pada siklus I 
sebesar 73,68%, pada akhir siklus mencapai 94,73%. 3) Ulet dalam menghadapi 
kesulitan sebelum diadakan tindakan sebesar 31,57%, pada siklus I sebesar 
52,63%, di akhir siklus  mencapai 84,47%.  4) Menciptakan lingkungan yang 
kondusif sebelum ada tindakan sebesar 47,36%, pada siklus I sebesar 73,68%, dan 
di akhir siklus mencapai 89,47%.  Hasil tes yang dilakukan di akhir proses 
pembelajaran  menunjukkan adanya peningkatan hasi belajar IPA siswa pada 
materi sumber energi panas, sumber energi bunyi dan energi alternatif. Sebelum 
diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 47,36%, pada siklus 
I mencapai 73,68% sedangkan di akhir tindakan hasil belajar siswa mencapai 
84,21%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media permainan monopoli dalam 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga berdampak pada 




Kata kunci : motivasi, hasil belajar, media permainan monopoli. 
 
 
